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.تِذاؽت ؽخقی تش آعایؼ،علاهت ّ سفاٍ فشد اثش هی گزاسد
.اؽخاؿ عالن لادس تَ تشآّسدى ًیاص ُای تِذاؽتی خْد ُغتٌذ
.تیواساى هوکي اعت تَ عطْح هتفاّت ،هغاعذت ًیاص داؽتَ تاؽٌذ
.اسایَ هشالثتِای تِذاؽتی تَ تواط ًضدیک تا هذدجْ ًیاص داسد
پشعتاس اص هِاستِای تشلشاسی استثاط ُن دس جِت آهْصػ ّ هؾاّسٍ تا 
.هذدجْ ُّن دس جِت تمْیت استثاط دسهاًی تِشٍ هی تشد
دس طی هشالثتِای تِذاؽتی ،پشعتاس تلاػ هی کٌذ اعتملال هذدجْ 
.دفظ،خلْت هْسد ًیاص تاهیي،آعایؼ اّ استما یاتذ
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پْعت
اّلیي عذ دفاعی تذى
اپیذسم، دسم ّ صیش پْعتی: تؾکیل ؽذٍ اص عَ لایَ
تاکتشیِا عوْها دس عطخ اپیذسم ُغتٌذ کَ تاعث تشّص تیواسی ًوی ؽًْذ 
ّ فلْس طثیعی پْعت ُغتٌذ ّ تکثیش هیکشّاسگاًیضهِای تیواسیضا سا 
.هذذّد هی کٌٌذ
ضخین تش اعت ّ ؽاهل کلاژى ّ فیثشُای الاعتیک اعت ّ اص : دسم
.اپیذسم دوایت هی کٌذ
لایَ صیش پْعتی ؽاهل سگِای خًْی، اعقاب، لٌف ّ تافت ُوثٌذی ًشم 
. کَ تا تافت چشتی پشؽذٍ اعت هی تاؽذ
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اعوال پْعت
عایك گشها تشای تذى
تعذیل دهای تذى
تذول اعتشط ّ فؾاس تش سّی تافتِای صیشیي 
اّلیي عذ دفاعی تذى
تٌظین هیضاى سطْتت تذى
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دعت ُا، پاُا، ًاخي
جِت جلْگیشی اص عفًْت تایذ تْجَ ؽًْذ
ُش گًَْ آعیة یا تغییش ؽکل پاُا
ُش عاهلی کَ دس دشکت دعتِا اختلال ایجاد کٌذ
تیواسی هیتْاًذ تاعث تغییش دس ؽکل ضخاهت ّ اًذٌای ًاخي ؽْد
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ًاخي ُا
تافت ُای اپیتلیالی ُغتٌذ کَ اص سیؾَ تغتش ًاخي سؽذ کشدٍ دس پْعت دس 
ؽیاس ًاخي جوع ؽذٍ ّ تْعظ کْتیکْل کَ پْؽؾی اص پْعت اعت پٌِاى 
.هی ؽًْذ
یک ًاخي عالن طثیعی ؽفاف، فاف ّ هذذب تا یک تغتش فْستی سًگ 
.ّ عش ًین ؽفاف عفیذسًگ هی تاؽذ
.تیواسی هی تْاًذ تاعث تغییشاتی دس ؽکل، ضخاهت ّ اًذٌای ًاخي ؽْد
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دفشٍ دُاى
.پْؽؾی هخاطی اعت کَ اداهَ پْعت اعت
.هخاط دُاى فْستی کن سًگ ّ هشطْب اعت
.کف دُاى ّ عطخ صیشیي آى داسای عشّق خًْی فشاّاى اعت
.عَ جفت غذٍ تضالی سّصاًَ دذّد یک لیتش تضاق تشؽخ هی کٌذ
.هختل هیؾْد...تشؽذات تضالی تذت تاثیش داسُّا، تٌفظ دُاًی ّ
....دًذاًِا اسگاًِای جِت جْیذى ّ
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هْ
سؽذ هْ ّ تْصیع ّ الگْی آى هی تْاًذ تعییي کٌٌذٍ ّضعیت تِذاؽتی 
.هْی ؽخـ تاؽذ
تغییشات ُْسهًْی، اعتشط فیضیکی ّ عاطفی، افضایؼ عي، عفًْت ّ 
.تیواسیِای خافی هی تْاًٌذ تش سّی هْ اثش کٌٌذ
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چؾن، گْػ ّ تیٌی
صهاًی کَ پشعتاس هشالثت اًجام هیذُذ،ایي اعضا ًیاص تَ تْجَ -
.دلیك داسًذ
.ُش گًَْ تغییش دس دْاط تیٌایی ،ؽٌْایی ّ تْیایی عْال ؽْد-
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عْاهل هْثش دس تشآّسدى ًیاصُای تِذاؽتی تیواساى
عْاهل اجتواعی
اّلْیتِای ؽخقی
تقْیش رٌُی اص خْد
ّضعیت التقادی ّ اجتواعی
اًگیضٍ ّ اعتماد دس هْسد علاهتی
هتغیشُای فشٌُگی
ّضعیت فیضیکی
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فشآیٌذ پشعتاسی
تشسعی
تؾخیـ پشعتاسی
تشًاهَ سیضی
اجشا
اسصؽیاتی
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بررسی
ی .یک فرایندپویا است
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:هعایٌات فیضیکی
هْ
.تویض، دسخؾاى ّ تذّى پیچ خْسدگی ّ فالذ ُشگًَْ ضایعَ ایی تاؽذ
کاپیتالیظ)ؽپؼ(ؽْسٍ عش، سیضػ هْ،پذیکْ لْصیظ 
)تْسگْس ،دشاست ،سًگ(پْعت 
پْعت خؾک،آکٌَ،ساؽِای پْعتی،دسهاتیت تواعی ّ 
خشاػ،پذیکْلْصیظ کْس پْصیظ ّ پْتیظ
هذدجْیاًی کَ  دچاس تشّها ؽذٍ اًذ یا داسای هشالثتِای تِذاؽتی ضعیف 
. ُغتٌذ دس هعشك خطشاتتلا تَ هؾکلات پْعتی ُغتٌذ
پا و ناخن
ناخن در گوشت فرو رفته،ناخن شاخ توپی-زگیل، پینه و میخچه 
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چؾن، گْػ ّ تیٌی
.چؾن ُا فالذ ُشگًَْ عفًْت ّ تذشیکی تاؽٌذ
.هلتذوَ فْستی سًگ، تویضّ فالذ ُشگًَْ التِاتی تاؽذ
.داؽیَ پلک تذّى التِاب تشؽخ ّ یا ضایعَ ایی تاؽذ
چؾن ُای هقٌْعی-لٌض ُای تواعی–عیٌک 
اسیکْل، کاًال خاسجی گْػ ّ پشدٍ توپاى: تشسعی عاختاس گْػ ؽاهل
.گْػ اص ًظش التِاب ّ تشؽخ، ضایعات، ّسم ّ تغییش ؽکل تشسعی کٌذ
.هخاط تیٌی تویض ّ فْستی ّ فالذ تشؽخ  یا داسای هیضاى اًذکی اعت 
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تغییشات تکاهلی
لایَ ُای دسم  اپیذسم آصاداًَ تَ ُن اتقال داسًذ : پْعت ًْصاداى: پْعت
تا ُشگًَْ تشک ّ ؽکافی دس پْعت عفًْت . ّپْعت ُاخیلی ًاصک اعت
ایجاد هی ؽْد
دس تچَ ُای ًْپا هذکوتشّ هماّهتش
دس دّساى تلْغ تغییشات ُْسهًْی
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ًمؼ پشعتاس دس کوک تَ هوذجْیاى ًاتْاى
تشسعی ّ ؽٌاخت
تؾخیـ ُای پشعتاسی
تشًاهَ سیضی ّ اجشا
اسصؽیاتی
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تشسعی ّ ؽٌاخت
اص طشیك عْال اص هذدجْتَ فعالیتِای هشالثتی اص دیذگاٍ خْد ( اطلاعات رٌُی1.
) هذدجْ
اطلاعات عیٌی2.
....دسد ، عذم تذشک، کاُؼ عطخ اًشژی ّ : تعییي خطش3.
تعییي الگْی عولکشد4.
عطخ اعتملال فشد سا دس ساتطَ تا هشالثت اص خْد تَ  : تعییي اختلال عولکشد5.
.دعت هی آّسد
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تؾخیـ
ًمـ د سهشالثت اص خْد تَ فْست تالمٍْ یا ّالعی کَ اص طشیك تشسعی تَ 
.دعت آهذٍ اعت
دوام کشدى
دعتؾْیی سفتي
تغزیَ
اختلال دس یکپاسچگی پْعت
اختلال دسغؾای هخاطی
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تشًاهَ سیضی 
تعذ اص تشسعی ّ تؾخیـ تایذاُذاف هْسد ًظش دساسایَ تشًا هَ ایی جِت تَ 
.ًتیجَ سعیذى تاؽذ
:اُذاف ؽاهل
فعالیت هذدجْ تَ طْس فعال دس فعالیتِای تِذاؽتی
اعتملال دس غزا خْسدى
اعتملال دس لثاط پْؽیذى
..........
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اجشا
.فشاُن کشدى هشالثتِای تِذاؽتی پایَ ّ اعاط هشالثت اص هذدجْ اعت-
کوک کشدى ّ آهادٍ کشدى هذدجْ تا دذی کَ لادس تَ اًجام هشالثت ُای -
خانی .خْدػ تاؽذ
شم 
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